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Grundtvig-Studier ig 6 i
der udsendes af Grundtvig-Selskabet af 1947 udbedes med første halvdel af en 
stor fremstilling af Grundtvigs forhold til Gisselfeld og dets daværende ejer amt­
mand S. lensgreve Danneskjold-Samsø. Afhandlingens forfatter, bibliotekar Jens 
A. Nielsen, Haslev, har haft adgang til privatarkiverne på Gisselfeld og Bratting- 
borg og giver et væld af nye oplysninger om Grundtvigs forhold i tiden o. 1810— 
1823. Afhandlingens slutning vil fremkomme i Grundtvig-Studier 1962 og give en 
analyse af Grundtvigs uudgivne biografi om grev Danneskjold og Grundtvigs store 
mindeskrift om ham.
Bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, dr. phil. Erik Dal, offentliggør den første 
melodi til en Grundtvig-salme. Melodien skyldes den nu glemte gamle komponist 
Peter Grønland (død 1825). Pastor Valdemar Nielsen fortsætter sine studier i 
Sveriges forhold til Grundtvig med en afhandling om Svensk folkehøjskole og 
Grundtvig. Endelig skriver domprovst, dr. theol. Henning Høirup en mindeartikel 
om forstander Ernst J. Borup.
Herudover indeholder bogen engelsk resumé ved dr. Noelle Davies, Irland, 
samt en fortegnelse over Grundtvig-litteraturen 1959 ved cand. mag. Steen Jo ­
hansen.
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